



1᭶ 16᪥ ➨ 317ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
㒯 ᾏὋ༤ኈ㸦College of Pharmacy, Pusan National University, Korea㸧
Molecular Inflammation as the Underlying Mechanism of Aging Process and Its 









3᭶ 2᪥ JSPS㸫NRCT  Core University Program Research Group 3
The 2nd University of Toyama Seminar
➨ 318ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
Vimolmas Lipipum༤ኈ㸦Chulalongkorn University)
Anti-herpes Simplex Virus Activity of Oxyresveratrol and Thai Medicinal Plants 
Pattaraporn Sasivimolphan༤ኈ㸦Chulalongkorn University) 
Introduction of My University Chulalongkorn University and Student Life 








10᭶ 9᪥ ➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᐩᒣ┴Ẹ఍㤋㸧
࿴₎⸆࡜࢖ࣥࣇ࢛࣐ࢸ࢕ࢡࢫ
11᭶ 6᪥ ➨ 320ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
ᇼ ᆒ༤ኈ㸦ᚨᓥ኱ᏛᕤᏛ㒊⏕≀ᕤᏛ⛉ᩍᤵ) 
࣓ࢹ࢕ࢩࢼࣝࢣ࣑ࢫࢺ࣮࣭ࣜࣈࣜࢥ࣮ࣛࢪࣗ㸸㓟⣲ࢭࣥࢩࣥࢢไࡀࢇ๣ࡢศᏊタィ
Medicinal Chemistry BasedBricolage: Design of Oxygen-sensing Antineoplastic Agents 
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11᭶ 13᪥ ➨ 321ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
෠⏣❶ᘯ༤ኈ㸦㈈ᅋἲே⒴◊✲఍⒴໬Ꮫ⒪ἲࢭࣥࢱ࣮ ࢤࣀ࣒◊✲㒊㸧
ࡀࢇᚤᑠ⎔ቃ࡜἞⒪ᡓ␎
11᭶ 18᪥ ➨ 322ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
⸨ཎ㐨ᘯ༤ኈ㸦⚟ᒸ኱Ꮫ๪Ꮫ㛗㸪⸆Ꮫ㒊⮫ᗋ⑌ᝈ⸆⌮Ꮫᩍᐊᩍᤵ㸧
₎᪉⸆ࡢస⏝ࡢ⛉Ꮫⓗゎᯒ
11᭶ 19᪥ ➨ 323ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
ᒣᅧ ᚭ༤ኈ㸦ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉ ⸆≀⒪ἲᏛศ㔝෸ᩍᤵ㸧






12᭶ 4᪥ ➨ 324ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮
஭ୖ⩏ே༤ኈ㸦㔠ἑ་⛉኱Ꮫ⥲ྜ་Ꮫ◊✲ᡤ ே㢮㑇ఏᏛ◊✲㒊㛛⏕໬Ꮫ㸧
௦ㅰ␗ᖖ⑕࡟࠾ࡅࡿ㉁㔞ศᯒ
12᭶ 13᪥ ࠕᐩᒣᕷ࣭ᒱ㜧ᕷ㒔ᕷ㛫஺ὶ༠ᐃࠖ⥾⤖グᛕ
ᒱ㜧⸆⛉኱Ꮫ࣭ᐩᒣ኱ᏛᏛ⾡஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸦࣍ࢸࣝࢢࣦ࢙࣮ࣛࣥࣝᒱᒣ㸧
ఏ⤫་⒪࡜ඛ➃๰⸆ࡢ⼥ྜ
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